



































































































































































































































































































































なる。この端末の名前を i-Spoton the Carと呼ぶ
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Information in企'astructurehas been well ordered， convenient， and advanced. However， itis very 
weak in a time of disaster， such as in great earthquake. Therefore， we need to develop system that is 
strong in disaster by adding functionsωthe present network. Depending on the state of disaster， we 
also need system that gathers informations， when course of re白ge，state of fire， and so on. In this 
paper， we propose on building network intel1igence to develop supporting system of sheltering， with 
two ways of network system. These are， toovercome breaking connection and gathering necessary 
information in a time of disaster. 
